

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education



























"Deep learni g on their initiative and dialogue" by using t xtbooks in social studies:
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　N 社の歴史的分野教科書は、全 6 編で構成されてい
る。第 1 編「歴史のとらえ方」は、2008 年版学習指
導要領内容（1）「歴史のとらえ方」に対応しており、
第 2 〜 6 編で古代、中世、近世、近代、現代の各時代
をそれぞれ学習するように構成されている。第 2 〜 6
編は、それぞれ、①導入ページ、②本文ページ、③と
らえよう ! 時代の転換、④学習の活用　とらえよう !
時代の特色、からなる。ここでは、③、④に絞って紹
介していく。
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3.   松本健嗣実践「新しい世 中」
 　以下で紹介する実践は、松本健嗣氏が 1983 年に小
学 6 年生で行った授業（以下、本実践）である。ここ
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　SHP シリーズ（The Schools History Project、SHP
　HISTORY　YEAR7-9）12）は、英国の中等歴史教科







ン 3 のみを紹介する。表 2 に、YEAR9 のセクション
3　権力 : 独裁政治はどのように人々の生活に影響し
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資料 㻝㻥：「ユダヤ人専用」と書かれたベンチ、㻌 資料 㻞㻜：ナチスの子ども用絵本の絵
資料 㻞㻝：「ユダヤ人はこの町には要らない」と書かれた看板
○ フランクの物語②：プラハ（㻝㻥㻟㻤年から 㻝㻥㻠㻞年まで）
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・ 規準の 㻝 つは、人々の生活を変えたということだ。ホロコーストが当時の人々にとって重要だったということを証明
しなさい。
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